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Infolio.
1. Lindhammer, Erklärung und Anwendung der Apo-
stel-Geschichte. Kalle, 1734.
2. Hondorff, Promtuarium Exemplorum, oder Historien-
und Exempel-Buch. 2 Th. Lpzg, 1610.
3. Arnold, Die erste Liebe, das ist, wahre Abbildung
der ersten Cbristen nach ihren lebendigen Glauben
und heiligen Leben. Frankfurt a. M. u. Lpzg, 1712.
4. Milllern, Evangellsche SchlUss-, Kett- und Kraft-
Kern. Frankf. a. M., 1734.
5. Nueva real cedula de la compania de Filipinas de
42 de Julio de 1803, Madrid,
In quarto.
6. Hanssen, Zwölf geistliche Betrachlungen tlber die
schwere Leiden des SUnderbilssers Jesu Christi,
Rostock 1751.
7. Buddei Einleitung in die Moral-Theologie, Lpzg, 1719.
8. Olavi Laurelii Syntagma Theologicum. Upsal. 1641.
9. Zerrenner und Hahnzog, Christliche Volksreden tlber
die Episteln. Erfurt 1797.
10. von Zinzendorff, Theologische Bedencken, Btldin-
gen 1742.
H. Albrecht, 64 Passions-Predigten. Hamb. u. Lpzg, 1695.
12. Job. Forsteri Commentarius in Esaiam. Wittemb., 1664.
13. Buddei Meditationes Sacrse. Jenaj et Lipsise 1725-
14—17. Mosheim, Sitten-Lehre der Heiligen Schrift, 4 Xh.
2:te Auli. Helmstedt, 1737—1746.
2ia ia Michaelis Einleitung in die göttliche Schriflen des
Neuen Bundes. 3:te Aufl. 2 Th. Göltingen 1777.
20- Mell, Der eröffnete Gnaden-Thron, oder Communi-
ons Predigten. Berlin, Stetlin und Leipzig, 1760.
21. Hoffman, Synopsis Theologise purioris dogmaticse.
Tubingse, 1720.
22—24. Carpovii Theologia revelata dogmaticä. T. I—3.1 —3.
Francof. et Lips., 1737—49.
25, 26. Prideau, Alt- und Neues Testament. 2 Th. Dres-
den, 1726.
27- Lösecken, Die Haushaltung und Wege Gottes mit
den Menschen. lialle, 1724.
28. Dunte, Decisiones mille et sex casuum conscienlim.
Ratzeburg. 1664.
29- Leigh, Critica Sacra, i. e. Obsorvationes Philologico-
Theologicse in omnes radices et voccs Ilebraeas Ve-
teris Testamenti. Gothse, 1706.
30- Critica Sacra etc. in omnes voces graecas Novi
Testamenti. Gotlue, 1706.
31. Wolfburgi Observationes Sacrm in Novum Testa-
mentum. Hafnim, 1738.
32. Reinhard, Einleitung zu den Geschichten der Christ-
lichen Kirche. Erlangen, 1749.
33- Rambach, Evangelische Betrachtungen ilber die Sonn-
u. Fest-Tages Evangelia. lialle. 1736.
34. Mosheim, Erklärung des erslen Briefes Pauli an die
Gemeincle zu Corinthus. Aitona, 1741.
35. Schmiedt, Die göttliche Schriflen vor der Zeiten des
Messie Jesus. Wertheim, 1735.
36. Fant, Christliga betraktelser öfver Söndags- ochllög-
' tidsdags Evangelier. 3:dje delen. Sthm, 1761-
37. Axelssön, Guds Nåd och Yerk i Sin regering öfver
menhiskoslägtet. Sthm, 1775.
38. Buddei Instituliones Theologiee Moralis. Lipsise, 1727.
39. Wolfii Philosophia Rationalis sive Logica. Francof.
et Lipsim 1732.
40. Philosophia Prima sive Ontologia. Ib. 1736.
41. Cosmologia generalis. Ib. 1737.
42. Psycholögia Empirica. Ib. 1738.
43. Psychologia Rationalis. Ib. 1740.
3N
44—46. Strykii Specimen usus moderni pandectarum.
Tom. I—3. Hai te Magdeb., 1708—12.
47. Sam. Pufendorfii de Jure naturte et gentium. Libr.
Vili. Franco!, a. M., 1716.
48. Hugo Grolius, Drey Blicher vom Rechte des Krie-
ges und des Friedens. Lpzg, 1707.
49—54. Bruckeri Historia Critica Philosophiae. Tom. I—6.1 —6.
v Lipsite, 1767.
55. Stollii Inlroductio in Historiani Litterariam. Jense, 1728.
56. Rambaoh, Betracblungen tlber die Heils-Gtiter in
Ghristo. Frank!, u. Lpzg, 1737.
57. Pfeiffer, Apostoliselle Christen-Schule. Ltlbeck et
Rostock, 1695.
58. Rydelii Grammatista philosophans. Golhoburgi, s. a.
59- von, der Hardl, Ephemerides Pliilologicte. Helmsla-
dii, 1703.
60, 61- Holberg, Judische Geschichte. 2 Th. Aitona el
Flensburg, 1747.
62—66- Semler, Allgemeine Welthistorie. Th. 18, 20, 21,
23 und Sammlung von Erleuchlerungsschrilten u. Zu-
sätzen zur allgem. Welthistorie. s:ter Th. lialle, 1761.
67. Russisch-Kaiserliche Polizei-Ordnung. Ester Theil.
S:t P.burg, 1782.
68, 69. Handlingar rörande Svenska Academiens Hög-
tidsdag åren 1788, 1790.
70. Gjörwcll, Det Svenska Bibliotheket l;a D. Sthm, 1757.
71. Den rätta och sanna Ähran. Sthm, 1767.
72. Fidei-Commiss tili min son Ingemund. Sthm, 1772.
73- Roman, Berättelse om Norrbotten och dess Lapp-
marker. Sthm, 1818.
74. Kongi. Majrts Proposition tili Riksens Ständers Stats-
Utskott angående Banken, Statsverkot etc. Sth. 1809-
75. Underdånig Berättelse angående Storlurstehdömet
Finlands tillstånd och förvaltning i!råri och med
1826 intill närvarande tid. IHors, 1836.
76. Flintberg, Lagtarenhets-bibliothek. 3;e D. Sth., 1799.
77. Fliigel, Wegweiser zur Erlernung des Buchhallens.
Frank!, a. M., 1741.
78. En bundt academiska disputationer a! blaödadt
innehåll.
479. Ludwig, a Dictionary English. German and French.
Lpzg, 1763.
80. Teutsch-Englisches Lexicon. Lpzg, 1765.
81. Lind, Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teul-
sches Lexicon. Sthm. 1749.
82. 83. Deutsch-Russisches Lexicon. 2 Th. SrtPbg, 1798.
84. De la Veaux, Dictionnaire Francois-Alleraand et
.Allemand-Francois. Tom. 1, 2. Berlin, 1785.
85. Björkegren, Fransyskt o. Svenskt Lexicon. 5th.,1784.
86. Frisch, Dictionnaire Francois-Allemand et Allemand-
Francois. Lpzg, 1737.
In octavo.
87. Der andere Theil der Auslegung tiber die folgende
Capitel der ersten Epistel an die Corinthen. Wit-
tenb., 1560.
88—92. Saurin, Predigten. 10 Th. in 6Bd. Lpzg, 1755.
93, 94. Zollikofer, Predigten. 2 Bände. Lpzg, 1772.
95—100. Predigten nach v seinem Tode herausge-
geben. 6 Bände. Lpzg, 1788.
101. Spalding, Predigten. Berlin, 1768.
102. Neue Predigten. Berlin, 1768.
103. Casual-Reden. Frankf. an der Oder, 1775.
104. Spiess, Passions-Gedanken. Schwabach, 1744.
105. Cramer, Predigten. l;er Th. Kopenhagen, 1755.
106. 107. Grynaeus, Das neue Testam. 2 Th. Basel, 1774.
108. Burg, Begrilf der Göttliehen geoffenbarten Glau-
bens-Wahrheiten. Breslau, 1750.
109. Patzke, Sammlung von Predigten. 3:s Th. Mgdb.l76s.
110. 111. Predigten Über die Evangelischen Texte des
ganzen Jahrs. 4 Th. in 28. Berlin u. Strals., 1781.
112, 113. Stlssmilch, Die göttliche Ordnung. 2 Th. Ber-
lin, 1761.
114. Martin, Traite de Fexistance de Dieu. Paris, 1811.115, 116. Doederlein, Institutio Theologi Christiani. Libr.
2. Altdorfi, 1780.
117, 118. Töllner, Theologische Untersuchungen. 2 Th.
Riga, 1772.
119—121. Ernesti Theologische Bibliothek. 3 Bände.
Lpzg, 1771.
5122, 123. Köppen, Bibelu, ett verk af Gudotnlig vishet.
2 Delar. Strengnäs, 1799.
124. Wolter, Betrachtungen Über die sieben letzten Worte
des sterbenden Erlösers. Hamburg, s. a.
125, 126. Mosche, Anmerkungen zu den Sonn- und
Festtags Episteln. 2 Thle. Frankf. s. a.
127. Erklärung aller Sonn- und Festtags Episteln.
Frankf., 1780.
128. Langen, Förklaringar Öfver den Hei. Skrift. Sth. 1788.
129. Walchii Breviarum Theologise Symbolicee Ecclesise
Lutheranse. Goettingae, 1781.
130. Clark, Geistliche Keden. 3 Thle in 18. Lpzg., 1732.
131—134. Wallerii praenotiones Theologicm, Tom I—6,1 —6,
Sth. 1756.
135. Kraftman, Chrisli Gudomlighet. Sth. 1779-
136, 137. Mosheim, Heilige Keden. Hamburg, 1757.
138, 139. Häseler, Heiiige Keden. 3 Thl. Braun-
schweig, 1774.
140—143. Watts Keden. 4 Thle. Golha, 1747.
144, 145. Hermes Predigten. 2 Bde. Berlin, 1788.
146, 147. Slurm, Unterhaltungen mit Gott in den Mor-
genstunden, 2 Thle. lialle, 1774.
148—150. Jerusalem, Betraktelser öfver Religionens för-
nämsla sanningar, Del. I—3.1 —3. Upsala, 1783.
151,152. Henkes Predigten. 2 Bde. Braunschweig, 1792.
153—156. Blairs Predigten. 4 Bde. Leipz., 1795-
157, 158. Pipers Predigten. 2 Bde. Leipz., 1792.
159—163. Seidels Abhandlungen tlber die Sonn- und
Festtags Evangelieu. 5 Thle. lialle, 1763.
164, 165. Oemler, Der Christ in seiner Hoheit. 3 Thle
in 2 8.. Jena, 1768.
166, 167. Der Christ ein Nachfolger Jesu. 2 Thle.
Golha, 1764.
168. Der vvahre Christ an der Gnadestafel Jcsu.
3 Thle in 1 B. Jena. 1768.
Ig9. Soille Gott die Welt regieren? Jena, 1767.
170. Das Schöne fur uns in Leiden Jesu. Jena, 1767-
























. Walch, Einleilung in die dogmatische Gottesgelehr-
lieit. Jena, 1749-
. Hoburgs Unbokannter Christus. Frankf., 1727.
. Barnetius, De statu mortuorum et resurgentimn
Tractatus. Londoni, 1727.
. Bastholm, Anvisning att predika. Wesfcerås, 1783.
. Rosenmtiller, Predikningar om Jesu lidande och
död. Nyköping, 1801.
Fichte, Die Anweisung zum seeligen Leben. Ber-
lin, 1828.
Schubert, Trauerreden. Helmstedt, 1762.
, 180. Auswahl guler predigten der besten deut-
schen Kanzelredner. 2 Thle. Zilllichau 1777.
White, Afhandlingar, innehållande en granskning
af Christendomen och Mahomodanismen i deras upp-
hof, bevisningsgrunder och verkningar. Sthm. 1790.
Semlers historische theologische Abhandlungen. 2
Thle in 1 8.. lialle, 1760.
Des Christen in der Einsamkeit kräftige Trostgrunde
bey dem Tode naher Freunde and Anverwanten.
Frankf., 1774.
Bahrdt, Katechismus der natUrlichen Relision. Gör-
litz, 1795.
Übung der Gottseligkeit oder die ganze Pflicht des
Menschen. Leipz, 1742.
Burks Casual Predigten. Tubingen. 1767.
Lesz’s Predigten. Göttingen, 1782.
Hagström, Tankar om Gud. Sthm., 1741.
Lau, Die Seligkeit der Gläubigen, Werningeroda s. a.
Blairs Sermons. London, 1789.
Kyrkohandbok. Upsala, 1799.
Mornaei de Veritato religionis Christian® Liber.
Herbornm-Massoviorum, 1602.
Winckler , Kern erbaulicher Botrachlungen etc. Ham-
burg, 1764.
Butler, Die natilrliche und geoffenbarte Religion.
Leipz., 1716.
Beweis dass das Christenthum so alt als die Welt
sey. Frankf, 1741.
7106. Clarke, Abhandlung von dem Daseyn uud den Ei-
genschaften Gottes. Braunschw., 1756.
197. Wildii Theologia posiliva acroamatica. Rostochii, 1703.
198- Freylinghusii Fundamenta Theologi® Christian®.
Halis Magd., 1734.
199. Schott, Epitome Theologia? Christian® Dogmatic®.
Aho® 1831.
200. Molderhawer, Belrachtungen aus den Sonn- und
Festtags Evangelien. Hamburg, s. a.
201. Haas, Der getreuo Seelen-Hirte. Leipz., 1736.
202. Kurzer Unterricht im Christenthum. S:t Pburg, 1789.
203. Starkens Ordnung des Heils. Frankf., 1768.
204. Conciliationes locorura pugnantium. Lipsi®, 1555.
205. Neumeister, Tisch des Herren in 52 Predigten.
Hamburg, 1722.
206. Michaelia Utkast tili Typiska Theoiogien. Gölhb., 1765.
207. Teller, Lehrbuch des Christliehen Glaubens. Helm-
stedt, 1764.
208. Fechtii lectiones theologic®. Rostochii, 1722.
209. Schubert, Inlroduclio in theologiam revelatam. Je-
n®, 1749.
210- Bernet, Abhandlung von der Wahrheit der Christ-
lichcn Religion. lialle, 1753.
211. Adami Margarita theologica. Hamburgi, 1609.
212. Neumanni Theologia Aphoristica. Witemb., 1735
213. Traite de la divinite de JesusChrist, Rotterdam, 1689.
214, 215. Ebert, Hömilelisches Magazin tiber die Evan-
gelischen Texte. 3 Thle in 2 8.. Leipz., 1780.
216. Christliche Religions Theorie. Göttingen, 1780.
217. Seydlitzen, Evangelische Zeugnisse. 4 Thle in 1 8..
Copenhagen, 1739.
218. Cratners Predigten, veranlasst durch die Krankheit
und den Tod König Friedrichs den s:ten. Kopen-
Hagen, 1766.
219. Joriin, Abhandlungen Über die Wahrheit der Christ-
lichen Religion. Hamburg, 1769.
220. Duitsch, Die Ftlhrung Gottes bcy einein blinden
Leiter der Blinden. Utrecht, 1771.
221. Mori Epitome Theologi® Christian®. Åbo®, 1794,
























Über die Nutzbarkeit des Predigtamles. Berlin, 1773.
Meinecke, Theologisch- encyklopsedisches Hand-
wörterbuch. lialle, 1821.
Populärer Roligionsbegriff fur evangelische Schulen.
Nördlingen, 1771.
Ekebora, Intel af en slump. Sthm., 1794.
—239. Adami, sonst Misanders Deliciffi evangehcae
oder Evangelische Ergetzlichkeiten. 13 B;de. 'Dres-
den, 1701.
Histoire abregee de I’eglise. Lyon, 1813.
Der Christ in der Einsamkeit. Breslau, 1776.
Jerusalems Predikningar. Upsala, 1784.
Sterne, Reden an Esel. Leipz., 1769.
—248. Jockisch, Der expedite Prediger. 20 Thle in
5 8.. Soran, 1759.
Simonis Yorlesungen über die Christlichen Alter-
thtlmer. Kalle, 1769.
Journal filr Prediger. lialle, 1790.
, 252. Koppes Predigten. Göttingen, 1792.
Biisching, Der Christ bey den Särgen. Hbrg., 1766.
Teller, De fullkomligares religion. Sthm., 1814.
Schultz, Über die Bedeutung des Wortes Satan und
Teufel in der Bibel. Leipz., 1774.
Mejer, Betrachtungen über die wirkliche Religion
des menschlichen Geschlechts. Kalle, 1774.
Philosophise Leibnizianee et Wolfianae usus in theo-
logia. Francof., 1739.
Knutzen, Philosophiskt bevis på sanningen af den
Oheisina religionen. Sthm, 1774.
Rheinbott, Nachricht von der im Jahr 1807 ge-
feierte Renovation der S:t P:burgischen Luth. S:t
Annen-Kirche. S;t P:burg, 1809.
Abel, Darstellung des Grundes nnsers Glaubens
an Unsterblichkeit. Frankf. a. M., 1826.
Steinbart, System der reinen Philosophie des Chri-
st enthums. Zullichau 1794.
Geschiohte der drey letzlen Lebens Jahre Jesu.
3;ler Band, Rotterdam, 1773.
Tiede, Moralische Keden. l:ster Th. Kalle, 1793,
9264. Michaelis, Ober die Lehre der Meilige Schrift von
Stlnde und Genugthun. Göttingen, 1779.
265. Wijkman, Undersökning af Christna Religioncns san-
ning. Sthm., 1778.
266. Ernest! Theses Theologise Dogmaticae. Lipsiee, 1784.
267. Mendelssohn, Morgenstunden oder Yorlesungen Ü-
ber das Daseyn Gottes. l:sterTh.. Berlin, 1786.
268. Schreiben Mendelssohns an Lavater. lialle, 1770.
269. Mendelssohn an die Freunde Lessings. Berlin, 1786.
270. 271. Seidels Heilige lieden. Thle 1, 3. Kalle, 1765.
272—274. Dunkel, Ewangelischer Prediger. Thle 1. 2.
5. 6. 7. in 3 B:den. Lemgo, 1750.
275. Ödman, Försök öfver Nya Testamentcts Ileliga Skrif-
ter. 4:dc Bandets l:sta h.. Strengnäs, 1822.
276. Meiners, Grundriss der Geschichte aller Religionen.
Lemgo, 1787.
277. 278. Kritische Geschichte der Religionen. 2
Thle. Hannover, 1806.
279. Historia doctrinee de vero Deo. Lemgov., 1780.
280—284. Morel, Effusion de coeur sur chaque vcrset
des Pseaumes. Paris, 1756.
285, 286. Sturms betraktelser öfver Naturen. 2 Bd.
Sthm, 1782.
287. Samma bok, 3:dje Upplag. l;a B. Lund, 1799.
288. Herveys betraktelser. Sedn. Delen. Sthm, 1784.
289—291. SemlersKirchengeschichte. 3 Bde. Halle, 1773.
292—297. Mosheim, Kirchengeschichte des neuen Te-
staments. Lpzg, 1769.
298. Conciliuin Tridentinum. Francof. a. M., 1599.
299. Schmid, Cpmpcndium Historia; Eccles. Ilelmst. 1708.
300. Rechenbergi Summarium Historiaa Eccles. Lips.l72o.
301. Goodwini Moses et Aaron, sen Civiles et Ecclesia-
stici rilus anliquorum Hebraeorum. Bremae 1685.
302. Cyprian, Yom Ursprung und Wachsthuin des Pabst-
thums. Hof, 1769.
-303. Wilmsen, Die Biblische Geschichte. Berlin, 1817.
304. Erste Jugendgeschichtc Jesu. Ztlrich, 1774.
305. Craig, Das Leben Jesu Ghristi. Ztlrich, 1773.
306. Wongers Sammandr. afKyrhohislorien. Norrk.,lß3o.
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307. Jemförelse e moli an don Bibliska och den Verlds-
liga Historian. Sthm, 1760.
308—310. Beausobre, Histoire de laReformation. 3 Tora.
Berlin, 1785.
311. Mendelssohn, Phmdon oder über die Unslerblich-
keit der Seele. Frankf., 1778.
312. Pufendorf, Jus feciale divinum. Lubecse, 1695.
313. de Officio Hominis et Civis juxta legem na-
turalem. Lipsise. 1725.
314. Le Grand, Historia Natur®. Norimbergae, 1680.
315. Schmidt, Griinde des menschlicbcn Trostes ole.
aus dem grossen Bucbe der Natur. Berlin, 1798.
316, 317. Bonnet, Betrachtung tlber die Natur. 2 Bde.
Lpzg, 1813.
318. Justi Wahrheiten zum Yortheil der Nalurkunde u. des
gesellschaftlichen Lebens der Menschon. Lpzg, 1754.
319. Helvetius, dc ITlomme.. Loudres, 1786.
320—322. Histoire de ITlomme. 3 Tms. Yverdon, 1781-
323, 324. Iselin, die Geschichte der Menschheit. 2 Bde.
Zurich, 1768.
325—327. Tiedeman, Untcrsuchungen Über den Men-
schen. 3 Thle. Lpzg, 1777.
328—330. Fcdcr, Untcrsuchungen Über den menschli-
chon Willen. 3 Thle. Gottingen, 1785.
331, 332. Prochaska, Lehrsätze aus der Physiologie des
Menschen. 2 Bde. Wien, 1802.
333. Psychologie (utan tryekningsort och årtal).
334. Lockcns Anleitung des menschlicbcn Verstandes ele.
Königsberg, 1755.
335. Muratori, Über die Einbildungskraft des Menscbeu.
Lpzg, 1785.
336. De I’Esprit. Paris, 1776.
337. 338. von Herder, Ideen zur Philosopbie der' Ge-
schichte der Menschheit. 2 Bde. Lpzg, 1812.
339. Bonnet, Philosoph. Palingenesie. 2:r Th. Zurich, 1769.
340- Die Weisheit an die Menschen. Lpzg, 1801.
341. Wolfien, Gedanken von der Menschen Thun und
Lassen. Frankf., 1736.
342. Geschichte des mcnschlichen Verstandes. Bres-
lau, 1765.
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343. Evremont, tfber die Neigungen and Sitten der
Menschen. Frankf., 1769.
344. Caslilhon, Über die Ursachen der Yerschiedenheit
des Gonie. Lpzg, 1770.
345. Pfenninger, Appellation an den Menschen-Yerstand.
Hamburg, 1776.
346. Bilfmgeri de harmonia animi et corporis humani
maxime prsestabilitata. Fräncöf., 1735.
347—350. Voriibungen zur Erweckung der Aufmerk-
samkeit und des Nachdenkens. 4 Thle, Berlin, 1780.
351. Locke, Sur I’enteudement humain (utan trycknings-
ort och årtal).
352—361. d’Argens, Histoire de I’esprit humain. 10 Tom.
Berlin, 1765.
362. Ernesti Initia doctrinse solidioris. Lipsise, 1783.
363. Id. Lib. Lipsiae, 1791.
364. Kant, Eritik der reinen Yernunft. Lpzg, 1828.
365. Daries philosophische Nebenstunden. Jena, 1764.
306. Boethius, Rätta begrepp om Philosophien. Ups. 1794.
367. ■—•— Granskning af den Eantiska Philosophien.Upsala, 1795.
368. Baumeisteri Institutiones philosophiae ralionalis. Vi-
tobergac, 1705.
369. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Sy-
stems der Naturphilosopbie. Lund, 1812.
370. Platner, Philosoph. Aphorismen. 2:r Th. Lpzg, 1800.
371. 372. Sulzer, Yermischte philosophische Schriften.
2 Thle. Lpzg, 1800.
373. Scharfii Metaphysica exemplaris seu prima philo-
sophia. Wittenb., 1667.
374. Busser, Moralen eller Sedoliiran. Linköping, 1774.
375. van Ellen, Der vernunftige Philosoph. Frankf., 1754.
376. Canzii Disciplinse morales omnes. Lipsiie, 1739.
377. Ilolbergs moraliska tankar. Wästerås, 1782.
378. Ciceros afhandlingar om mennisk. pligter. Sth., 1830.
379—381. Garve, Philosophische Anmerkungen etc. zu
Ciceros Buchern von den Pflichten. 3 Thle. Bres-
lau, 1792.
382- Von den Pflichten des Menschen und des BUrgers.
S:t P.burg, 1785.
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383. Lachman, Die Pflichten der Verchlichten. Zlilli
chau, 1784.
384. Die Sitten. Frankf., 1763.
385, 386. Moralische Briefe zur Bildung des Herzens.
2 Thle. Wien, 1774.
387. Der Jungling in der Einsamkeit. l:er Th. Berlin, 1765.
388. De Ia Bruyere, Sedebilder af menniskor. l:a Del.
Sthm, 1764.
389—409- Mosheim, Gesammleter Moralisten-Bibliothek.
21 Thle. Lpzg, 1774.
410. Le chernin du bonheur, trace aux jeunes gehs.
Hamburg, 1791.
411—413. Trembley, Instruction d’un pere ä ses enfans.
3 Tom. Geneve, 1779.
414. Knigge, Om umgänget med menniskor. l:a Del.
Sthm, 1808.
415. Morhofii Delitise oratoriae etc. Lubecse, 1730.
416. Batteaux, Einschränkung der schönen KUnste.
Lpzg, 1759.
417. Busching, Geschichte und Grundsätze der schönen
Ktlnste und Wissenschaften. Berlin, 1772.
418. Prodromus Polonus eruditaj veritatis seu Tractatus
de dignitate et ulilitate impedimentis etc. 8er01.,1765.
419—424. Krug, Ållgemeines Handwörterbuch der phi-
losophischen Wissenschaften nebst ihrer Litteratur
und Geschichte. 6 Bde. Lpzg, 1827.
425—429. Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Ktln-
ste. 5 Thle. Lpzg, 1792.
430. Milton, Paradise Lost. Altenburg, 1783.
431. Verlohrnes Paradies. Zilrich, 1754.
432. Die Gedichte Ossians. Diisseldorf, 1775.
433. 434. Meisterwerke deutscher Dichter und Prosai-
sten. 2 Bde. Wien, 1815.
435. Judische Schäfergedichte. Altenburg, 1765.
436—439. Koscgartens Dichtungen. 8 B.e. Greifsw., 1812.
440. von Canitz’s Gedichte. Berlin, 1750.
441. Hagedorns poetische Werke. Hamburg, 1771.
442. Lithanders Skaldeförsök i blandade ämnen. l:a Hft.
Sthm, 1833.
443. Spaziergänge eines Wienerpoeten. Hamburg,^lß3l.
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444. Phsäclon. Ltlbeck, 1769.
445. Ludwig, Institutiones medicinae forensis. Lips,l774.
446. Hoffman, Anweisung wie ein Mensch vor allerhand
Arton Krankheiten sich venvahren könne. lialle, 1715.
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